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図 3 技術トレーニング開始後に明確にすべき課題 
 





















図 4 目標像と実際に行われた運動とのずれの明確化のための運動分析の方法 













図 5 選手が感じる運動と実際に行われた運動とのずれの明確化のための運動分析の方法 

























































図 6 修正トレーニングの方法の明確化のための運動分析の方法 
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